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“Jangan mencari ketakutanmu melainkan carilah harapan dan mimpimu. Jangan 
berpikir tentang frustrasimu, tapi tentang potensi yang belum terpenuhi. 
Perhatikan dirimu bukan dengan apa yang telah kamu coba dan gagal, tapi 
dengan apa yang masih mungkin bagimu untuk melakukan sesuatu.”  
( Paus Yohanes XXIII) 
 
Learn From Yesterday, Live From Today, And Hope For Tommorow 
                  (Albert Einstein) 
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ABSTRAK EFEK NILAI KONSUMSI TERHADAP NIAT PEMBELIAN KEMBALI PADA GREEN PRODUCT  (Studi kasus pada konsumen yang menggunakan produk ramah lingkungan yang berada di Surakarta) Disusun oleh: YOSEPHINE ANGELINA YULIA     S411408041  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan teori nilai konsumsi untuk menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi pada perilaku pilihan konsumen mengenai produk ramah lingkungan, dan meneliti setelah merasakan nilai-nilai yang didapat pada produk ramah lingkungan, konsumen akan berniat membeli kembali produk ramah lingkungan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai fungsional, nilai sosial, nilai emosional, nilai kondisional, nilai epistemik, dan niat pembelian kembali. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden pengguna produk ramah lingkungan yang ada di kota Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan kuesioner untuk proses pengumpulan data. Teknik analisis menggunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh langsung dari variabel penelitian. Temuan empiris yang ditawarkan membantu untuk mengkonfirmasi secara empiris, pengaruh dari faktor nilai konsumsi seperti nilai fungsional, nilai sosial, nilai emosional, nilai kondisional, dan nilai epistemis tentang niat untuk membeli kembali konsumen akan produk ramah lingkungan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nilai konsumsi yang terdiri dari nilai fungsional, nilai sosial, nilai emosional, nilai kondisional dan nilai epistemik terbukti berpengaruh positif terhadap niat pembelian kembali pada produk ramah lingkungan.  Kata kunci : Produk ramah lingkungan, nilai konsumsi, sikap konsumen,konsumsi berkelanjutan, niat pembelian kembali.  
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ABSTRACT EFFECT OF CONSUMPTION VALUES TO REPURCHASE INTENTION ON GREEN PRODUCT (Case study on consumer who used green product in  Surakarta) Compiled by: YOSEPHINE ANGELINA YULIA     S411408041   The aims of this study was to apply the theory of consumption values to determine the factors - factors that affect the behavior of consumers regarding the selection of green products, and examined after sensing the values obtained on green products, consumers to repurchase intention of green products. The variables used were fungsional value, social value, emotional value, conditional value, epistemic value, and repurchase intention. The sample consisted of 100 respondents user of green product in Surakarta. The sampling use nonprobability sampling techniques and the use of a questionaire for the data coection process. Analysis techniques using multiple regression analysis to determine the direct influence of the research variables. Empirical findings offered help to confirm empirically, the influence of factors such as the consumption value functional value, social value, emotional value, conditional value and epistemic value of repurchase intention to green products. The results showed that the consumption values that consists of functional value, social value, emotional value, conditional value and epistemic value proved to be a positive influence on repurchase intention of green products.  Keywords : Green product, consumption values, consumer behavior, repurchase 
intention. 
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